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Avant-propos 
"Pourquoi changer" le régime de nos publications écrivions nous, 
ici-même, à l 'aube de l 'année 1981 . Entre autres raisons, pour disposer 
d'un support mieux adapté à la diffusion des activités et des recherches 
de notre Société. 
Voici, cinq mois seulement après la tenue des Journées d'études de 
Saint-A vold (7 et  8 novembre 1981), les Actes qui en consignent l 'essen­
tiel à l 'usage de tous les sociétaires et de leurs amis. Naguère, une bonne 
année séparait les deux opérations (1). La souplesse du régime actuel per­
met ce gain de temps - avec l 'avantage d'un premier Cahier homogène 
en faveur de l 'action de l 'un des groupes locaux de la Société - et laisse 
largement ouverts les sommaires des trois autres Cahiers de la présente 
année. 
Troisièmes du genre et organisées avec maestria par Denis Metzger 
et sa fidèle équipe, ces Journées d'études naborien�es ont attiré quelque 
550 personnes dans l 'accueillante Maison du Troisième Age, obligeam­
ment mise à leur disposition par la municipalité de Saint-A vold, ou au­
tour d'édifices chargés d'histoire. Sans oublier d 'interpeller l 'œuvre pres­
tigieuse des Bénédictins (visite commentée des anciennes abbayes de 
Longeville-lès-Saint-A vold et Saint-Nabor) ou les échos sélectifs de la 
"mémoire collective " (2), le programme retenu visait, comme d'habitude, 
à privilégier le peu connu et les recherches inédites. 
Deux voies furent ainsi explorées. La première au profit du Saint­
A l'old d'Ancien Régime, centré sur l 'église paroissiale de Saints-Pierre 
et Paul - totalement "digérée", après son aliénation, par des bâtiments 
privés et redécouverte à l 'issue d'une quête exemplaire, - où Naborien­
nes (surtout) et Naboriens d'antan scellèrent des destins conjoints selon 
des rythmes et des calendriers presque immuables, où se retrouvait le 
microcosme de la société naborienne, nobles compris. La seconde, au.. 
profit de quelques actil'ités industriel1es qui, de l 'Antiquité à nos jours, 
animèrent la Warndt occidentale, royaume du charbon depuis plus d'un 
siècle (3). 
1 )  Actes des Journées d'études de Sarrebourg (12·22 octobre 1978) et de Dieuze-Marsal (20-21 octo­
bre 1979) dans les Annnaires de décembre 1979 et 1980, tomes LXXIX et LXXX, pp. 5-63 et 5-75 . 
Quelques exemplaires sont encore dis{'onibles aux Archives municipales, 6, rue Chèvremont, Metz 
(50 F le volume plus frais d'expédition). 
2) Saint-Avold, un siècle de vie, livret du montage audio-visuel par Jean Hurstel et alii, ACBHL, 
Freyming-Merlebach, 1980, 28 p., ill. 
3) La conférence de M. Pierre Georgel : "Les Houillères-'du Bassin de Lorraine de 1946 à nos jours" 
n'a pu être publiée. 
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Les débats qui suivirent démontrèrent, une fois encore, la fécondité 
de ces rencontres annuelles. Elles confirment la place essentielle que les 
groupes locaux peuvent et doivent tenir dans notre Société. La vitalité 
de celle-ci dépend étroitement de la leur et nos statuts leur reconnaissent 
une large capacité d'initiative. Si besoin était, quelques retouches statu­
taires devraient les en persuader au plus vite. 
Thionville qui avait déjà accueilli, le 15 mars 1981, notre assemblée 
générale, sera le prochain rendez-vous, les 16 et 17  octobre 1982. Dans 
cette attente, que chaque sociétaire soit assuré des vœux très cordiaux du 
Comité. 
F. - Yves LE MOIGNE 
Sceau de l'abbaye de Saint�A void 
(à l'effigie de Saint-Nabor) 1313 (Arch. Moselle H 4684) 
Au seuil de ce volume nous remercions très vivement l 'Imprimerie GUEBLEZ des 
efforts tout particuliers qu'elle a déployés pour en assurer la complète impression 
dans les meilleurs délais. 
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